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¿Hi ha graus de participació 
en l’Esperit Sant en l’obra de Lluc?
Josep RIUS-CAMPS
L’obra de Lluc se’ns ha mostrat refractària a ser desmembrada en dues 
obres independents (Evangeli i Fets dels Apòstols), com la coneixíem fins 
ara, i progressivament s’ha anat presentant als nostres ulls en un gènere 
literari diferent que mai no hauríem sospitat d’entrada, una «demostra-
ció», redactada a dretcient per Lluc en dos volums i adreçada a un perso-
natge singular, «Teòfil», qualificat d’«excel·lentíssim», títol que el posava 
en el mateix nivell que el dels governadors romans Fèlix i Festus, segons 
n’hi ha constància en el segon volum.1 Al mateix temps, Lluc ens ha anat 
mostrant els seus orígens a la diàspora,2 la seva cultura hel·lenística, els 
seus profunds coneixements del judaisme del segon temple, així com de 
les obres dels seus predecessors que ha investigat a fons i de les quals ha 
assumit tot allò que li serviria per al seu propòsit. Lluc, que havia «seguit 
de prop tots els esdeveniments des dels inicis» (Pròleg del primer volum) 
relatius a Jesús i a la seva pretensió messiànica, un cop s’hagué convertit, 
es consagrà de ple a investigar-ho tot per tal de donar una resposta ben 
fonamentada a les preguntes que Teòfil li havia formulat, resposta que li 
1. Lluc. Demostració a Teòfil. Evangeli i Fets dels Apòstols segons el Còdex Beza, edició i 
traducció de Josep Rius-Camps i Jenny Read-Heimerdinger, Barcelona: Fragmenta Editorial 
2009. El títol «excel·lentíssim» (κράριστε, superlatiu de κράτος) el predica Lluc de Teòfil (Pròleg 
del primer volum) i, en el segon volum, de dos procuradors romans, Fèlix, en dues ocasions 
(Φήλικι τῷ κρατίστῳ ἡγεμόνι, Ac 23,26, i κράτιστε Φῆλιξ, 24,3) i Fest (κράτιστε ἡγεμών, 26,25).
2. καὶ εἰσελθόντες εἰς τὴν συναγωγὴν τὴν ἡμετέραν τῷ σαββάτῳ ἐκάθισαν (Ac 13,14: relat de 
Lluc, referint-se a Pau i Bernabé). Els còdexs Vaticà i la primera mà del Sinaític, entre altres, 
llegeixen: καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν συναγωγὴν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐκάθισαν, privant-nos d’aques-
ta formulació tan interessant per escatir els orígens del rabí Lluc, membre de la sinagoga 
d’Antioquia de Pisídia. 
Josep RIUS-CAMPS, «¿Hi ha graus de participació en l’Esperit Sant en l’obra de Lluc?»,
en L’Esperit Sant en la Bíblia (ScrBib 13, Barcelona: PAM – ABCat 2013, pp. 219-231)
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posà per escrit en dos volums, redactats l’un rere l’altre.3 El gènere literari 
escollit i la seva visió holística de la situació l’han empès a crear un sistema 
binari que ajudés el seu lector a veure les coses en una perspectiva més 
oberta que la que tenia mentre exercia com a summe sacerdot en el restrin-
git àmbit d’Israel. Amb el seu llenguatge dual ha aconseguit que Teòfil veiés 
els fets de Jesús en profunditat i amb gran precisió terminològica. 
1. FREQÜÈNCIA DEL VERB πίμπλημι I DE L’ADJECTIU πλήρης 
Basta una mirada a unes concordances per adonar-se que la freqüència 
del verb πίμπλημι i de l’adjectiu πλήρης és notablement superior en l’obra 
lucana respecte als altres evangelistes: 
πίμπλημι
Mateu 2×: 22,10 i 27,48.
Marc 1×: 15,36 D.
Lluc 25×: Lc 15×: 1,15.20 D.23.41.57.67; 2,6.21.22; 4,28; 5,7.26; 6,11; 
21,22; 24,44 D. 
Ac 10×: 2,4; 3,10; 4,8.31; 5,17; 7,30 D; 9,17; 18,9.45; 19,29.
πλήρης
Mateu 2×: 14,20; 15,37.
Marc 3×: 4,28; 6,43 D; 8,19 B.
Joan 1×: 1,14.
Lluc 11× en total: 
Lc 2×: 4,1; 5,12.
Ac 9×: 6,3.5.8; 7,55; 9,36; 11,24; 13,10; 15,32 D; 19,28.
2. LES FORMES VERBALS DEL VERB πίμπλημι PREDICAT DE PERSONES
Si ens fixem en les formes verbals del verb πίμπλημι predicades de per-
sones (per raons òbvies prescindeixo dels casos on s’aplica al temps o a 
objectes), observarem 
3. «El primer volum el vaig compondre sobre tot allò, oh Teòfil, que Jesús va fer i ensenyar 
des del començament fins al dia en què fou emportat enlaire» (Ac 1,1-2a). 
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a) que tan sols figuren en l’obra lucana i
b) que tan sols es presenten en la veu passiva i gairebé sempre en temps 
aorist, remarcant així el moment puntual en què hom s’ha omplert de 
quelcom: 
ἐπλήσθη: Lc 1,41.67; Ac 19,29 B.
ἐπλήσθησαν: Lc 4,28; 5,26; 6,11; Ac 2,4; 3,10; 4,31; 5,17; 13,45.
πλησθῇς: Ac 9,17.
πλησθείς: Ac 4,8; 13,9.
πλησθήσεται: Lc 1,15.
L’acció d’omplir-se un/s individu/s de quelcom que ocupa plenament la 
seva capacitat pot tenir en ell/s efectes contraposats segons sigui la cosa de 
què s’ha/n omplert (ἐπλήσθη / ἐπλήσθησαν): 
2.1. Predicats positius que s’afirmen puntualment d’un subjecte
Lluc enumera tan sols «l’Esperit Sant» entre les sensacions positives que 
es prediquen puntualment d’una persona:
πνεύματος ἁγίου, «d’Esperit Sant»: Lc 1,15.41.67; Ac 2,4; 4,8; 9,17; 
13,9.
τοῦ ἁγίου πνεύματος, «del Sant Esperit»: Ac 4,31.
2.2. Predicats negatius que s’afirmen puntualment d’un subjecte
En l’obra lucana es prediquen sovint de persones una sèrie d’estats 
d’ànim passatgers, resultants d’haver-se omplert puntualment de sensacions 
negatives:
ἀνοίας, «bogeria»: Lc 6,11: «es posaren furiosos».
ἐκστάσεως, «alienació mental»: Ac 3,10: «restaren fora de si».
ζήλου, «gelosia»: Ac 5,17; 13,45: «s’ompliren de gelosia».
θάμβους, «estupor»: Ac 3,10; «s’ompliren d’estupor».
θυμοῦ, «furor»: Lc 4,28: «s’ompliren de furor».
συγχύσεως, «confusió»: Ac 19,29 B: «I la ciutat s’omplí de la con-
fusió». D llegeix altrament: «I l’entera ciutat quedà confosa 
de vergonya.»
φόβου, «temor, espant, terror»: Lc 5,26: «S’ompliren de pànic.»
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3. L’ADJECTIU πλήρης PREDICAT DE PERSONES
Si prestem atenció a l’adjectiu πλήρης / πλήρεις, comprovarem igualment 
que allò que ha omplert plenament la capacitat d’una persona i roman en 
ella permanentment ha arribat a constituir en ella un estat de plenitud, que 
pot ser positiu o negatiu segons sigui la qualitat de l’element de què hom 
s’ha emplenat : 
3.1. Estats de plenitud positius 
Són diversos els estats de plenitud positius que Lluc predica de persones 
concretes:
δυνάμεως, «força»: Ac 6,8: «(Esteve) ple de força.»
ἐλεημοσυνῶν, «almoines»: Ac 9,36: «(Tabita) era plena d’obres bones 
i de les almoines que feia..
ἔργων ἀγαθῶν, «obres bones»: Ac 9,36: «(Tabita) era plena d’obres 
bones.» 
πίστεως, «fe»: Ac 6,5 «(Esteve) ple de fe»; 11,24: «(Bernabé) ple d’Es-
perit Sant i de fe.»
πνεύματος ἁγίου, «Esperit Sant»: Lc 4,1 (Jesús); Ac 6,3 (els futurs Set 
hel·lenistes); 6,5 (Esteve); 7,55 (Esteve); 11,24 (Josep Bernabé); 
15,32 D (Judes i Siles).
χάριτος, «gràcia»: Ac 6,8: «(Esteve) ple de gràcia i de força»
3.2. Estats de plenitud negatius
Menys freqüents són els estats de plenitud negatius que es prediquen 
de persones:
παντὸς δόλου, «engany»: Ac 13,10: «Oh tu (Barjesús), ple de tota mena 
d’engany i frau, fill del diable!»
θυμοῦ, «còlera»: Ac 19,28: «plens de còlera» (els artesans d’Efes).
λέπρας, «lepra»: Lc 5,12 B. «ple de lepra» (leprós).4
(πάσης) ῥᾳδιουργίας, «frau»: Ac 13,10 (Barjesús, supra).
4. D05 llegeix senzillament λεπρός.
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La diferència entre l’acció puntual d’omplir-se de quelcom i l’estat de 
plenitud que se’n pot derivar no depèn de la capacitat del receptacle que 
ha quedat ple, tant en l’un com en l’altre cas, sinó del fet que hom ho hagi 
retingut o se n’hagi buidat novament. Lluc diferencia perfectament aques-
tes dues possibilitats: quan preveu que la persona o persones que s’han 
omplert de quelcom no conservaran aquesta plenitud inicial empra l’aorist 
ἐπλήσθη / ἐπλήσθησαν; en canvi, quan li consta que, per les raons que sigui, 
s’ha convertit en elles en un estat de plenitud, empra l’adjectiu πλήρης, que 
reemplaça el perfet πέπλησμαι. 
4. ANÀLISI DELS PASSATGES ON ES PRESENTA UN ESTAT DE PLENITUD
Ha arribat el moment de comprovar-ho en casos concrets. (Cito el text 
dels evangelis segons el còdex Beza, indicant en cursiva els canvis que 
s’adveren respecte al text estàndard.) Començaré pels estats de plenitud 
predicats en positiu o negatiu d’una persona emblemàtica: 
4.1. L’estat de plenitud d’Esperit Sant
En positiu destaca per damunt d’altres estats la plenitud d’Esperit Sant 
que es predica de Jesús: «Jesús, ple d’Esperit Sant (πλήρης πνεύματος ἁγίου), 
se’n tornà del Jordà; era portat per l’Esperit pel desert durant quaranta dies, 
mentre era temptat per Satanàs» (Lc 4,1-2a). Jesús ha quedat ple d’Esperit 
Sant a partir de la unció messiànica de què ha estat objecte en el Jordà 
quan, «després que s’hagués batejat i mentre pregava, s’obrí el cel, baixà 
l’Esperit Sant en forma corpòria com un colom cap a ell, i una veu des del 
cel ressonà: “Fill meu ets tu, avui jo t’he engendrat”» (Lc 3,21-22 D). Ja no es 
tornarà a predicar de Jesús que sigui «ple d’Esperit Sant», ja que perdura 
en ell l’efecte d’aquesta unció divina. 
Òbviament, no es dirà mai que s’hagi «omplert» de nou d’Esperit Sant, 
però Lluc farà sovint referència a aquesta unció i als efectes que produí en 
la persona de Jesús:
Jesús se’n tornà amb la força de l’Esperit (ἐν τῇ δυνάμει τοῦ πνεύματος) a Galilea 
(4,14a).
L’Esperit del Senyor és sobre meu; per això em va ungir perquè donés la bona 
notícia als pobres… (4,18).
En aquest precís moment exultà de joia inspirat per l’Esperit Sant (ἐν τῷ 
πνεύματι τῷ ἁγίῳ) i digué: …Tot em fou lliurat de part del Pare… (10,21-22 D).
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Pare, a les teves mans diposito el meu esperit (τὸ πνεῦμά μου) (23,46 D).
[…] fins al dia que fou emportat enlaire, després de donar instruccions als 
apòstols que havia elegit per mitjà de l’Esperit Sant (διὰ πνεύματος ἁγίου οὓς 
ἐξελέξατο) i a qui havia manat de predicar l’evangeli (Ac 1,2 D).
En la persona de Jesús s’actualitza la profecia de Joel (el còdex Beza no 
n’explicita el nom): «Succeirà en els darrers dies, diu el Senyor: “Vessaré el 
meu Esperit (ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου) sobre tota carn mortal, i profe-
titzaran els seus fills i les seves filles, els joves veuran visions i els ancians 
somiaran; i jo mateix sobre els meus servents i les meves serventes vessaré 
el meu Esperit (ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου)» (2,17-18 D), com comenta el 
mateix Pere més endavant: «Havent estat, doncs, exaltat a la dreta de Déu i 
havent rebut la promesa del Sant Esperit (τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ ἁγίου πνεύματος 
λαβών) de mans del Pare, ha vessat (ἐξέχεεν ὑμῖν) per a vosaltres el que alho-
ra veieu i sentiu» (2,33 D).
En la darrera referència, Pere instruirà Corneli i la seva família sobre 
la persona de Jesús: «Vosaltres coneixeu Jesús, que era de Natzaret, a qui 
Déu ungí amb la força del Sant Esperit (ὃν ἔχρισεν ὁ θεὸς ἁγίῳ πνεύματι καὶ 
δυνάμει)» (10,38 D). Notem en les dues darreres referències com el còdex 
Beza subratlla l’aspecte santificador/consagrador del Sant Esperit, invertint 
l’ordre normal de l’expressió.
En el Pròleg de Joan trobem una expressió equivalent: «ple (πλήρης) de 
gràcia i de veritat […] De la seva plenitud (πληρώματος) tots nosaltres n’hem 
rebut» (Jn 1,14.16), mentre que Pau insisteix en Efesis i Colossencs en el fet 
que «tota la plenitud de la divinitat (πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος) habita en 
ell (la persona de Jesús) corporalment» (Col 1,19; 2,9; vegeu Ef 4,13).
4.2. Altres estats de plenitud predicats de persones
Lluc és molt primmirat en el moment de predicar d’altres persones 
aquest estat de plenitud que ha constatat per primera vegada en la persona 
de Jesús. No el predica mai dels deixebles hebreus, ni personalment ni 
col·lectivament, com veurem més tard, i sí, en canvi, repetidament dels 
deixebles hel·lenistes, tant a nivell col·lectiu com personal.
4.2.1. A nivell col·lectiu
El plural πλήρεις l’empra per primera vegada a propòsit dels candidats 
que els creients hel·lenistes han d’escollir d’entre ells perquè administrin els 
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seus béns: «Escolliu d’entre vosaltres mateixos set homes de bona reputació 
plens d’Esperit i de saviesa (πλήρεις πνεύματος καὶ σοφίας), els quals nosaltres 
(els apòstols) nomenarem per a aquest menester» (Ac 6,3 D).
La segona vegada consta tan sols en el còdex Beza: «Judes i Siles, que 
eren també profetes, estant plens d’Esperit Sant (πλήρεις πνεύματος ἁγίου), 
exhortaren els germans per mitjà de la paraula…» (15,32 D). 
4.2.2. A nivell personal
El segon, després de Jesús, a qui Lluc aplica aquest predicat, i per cert 
en tres ocasions, és l’hel·lenista Esteve: «i elegiren Esteve, home ple de fe i 
d’Esperit Sant (ἄνδρα πλήρης πίστεως καὶ πνεύματος ἁγίου)» (Ac 6,5b); «Este-
ve, ple de gràcia i de força (πλήρης χάριτος καὶ δυνάμεως)»; «però, com que 
era ple d’Esperit Sant (πλήρης πνεύματος ἁγίου), havent fixat la mirada al cel 
veié la glòria de Déu i Jesús, el Senyor…» (7,55).
El tercer de qui el predica és Bernabé: «Josep, a qui hom anomena 
Bernabé, que tenia el sobrenom de Just», deixeble de Jesús des del baptis-
me de Joan fins a l’ascensió (Ac 1,21-23 D). Els apòstols li imposaren el 
sobrenom de «Bernabé, que traduït significa ‘fill de l’Exhortació’, xiprio-
ta, levita per naixement» (4,36 D), per les seves qualitats d’exhortador. 
Quan arribà la notícia que alguns hel·lenistes en la seva precipitada dis-
persió després de la mort d’Esteve havien anunciat per primera vegada 
la bona notícia referent al Senyor Jesús Messies, l’Església instal·lada 
a Jerusalem, presidida pels apòstols, decidiren enviar Bernabé perquè 
redactés un informe sobre aquest afer. Bernabé, en canvi, en arribar a 
Antioquia, exhortà tothom que continuessin fidels al Senyor amb el pro-
pòsit pres en el seu cor, «perquè —ens informa Lluc en un incís parentè-
tic— era un home bo i ple d’Esperit Sant i de fe (πλήρης πνεύματος ἁγίου 
καὶ πίστεως)» (11,22-24). 
Finalment, si bé en un cas oblic, l’aplica a una deixebla: «A Jafa hi havia 
certa deixebla de nom Tabita, que en traducció significa ‘Dorques’ [Gasela]. 
Aquesta era plena d’obres bones i de les almoines (πλήρης ἔργων ἀγαθῶν καὶ 
ἐλεημοσυνῶν) que feia» (9,36).
4.3. Estats de plenitud negatius
Si prescindim de Lc 5,12, on el còdex Beza, en comptes de ἀνὴρ πλήρης 
λέπρας, llegeix ἀνὴρ λεπρός, en el segon volum trobem dos passatges on es 
predica d’un personatge un estat de plenitud negatiu:
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Lluc col·loca en els inicis de la missió al paganisme, a l’illa de Xipre, un 
personatge emblemàtic que, en comptes de facilitar la missió de Bernabé 
i Saule entre els pagans, com havia fet Jesús a l’inici de la seva missió a 
Israel portat per l’Esperit Sant, hi interposa tota mena d’obstacles: «A Pafos 
trobaren cert individu mag, un fals profeta jueu a qui hom cridava pel nom 
de Barjesús.» Quan el procònsol Sergi Pau intentava escoltar la paraula de 
Déu per boca dels missioners, «s’oposava a ells Hetoimàs [El qui prepara]… 
intentant de desviar el procònsol de la fe». Pau, havent-se omplert d’Esperit 
Sant —com veurem més endavant—, el desqualifica amb els termes més 
durs que es poden proferir: «Oh tu, ple de tota mena d’engany i frau (πλήρης 
παντὸς δόλου καὶ ῥᾳδιουργίας), fill del diable, enemic de tota justícia!, és que 
no pararàs de desviar els camins del Senyor, realment rectes?» (Ac 13,10 
D). Perquè deixi d’interposar obstacles per tal de desviar el pagà de la fe, li 
llança una mirada penetrant que el deixarà cec, com li va succeir a ell en 
el camí de Damasc: «Ara mira, la mà del Senyor és damunt teu i seràs cec, 
incapaç de veure el sol, fins a una nova ocasió» (13,11 D). El gest de Pau 
equival a un exorcisme. Ha encegat el seu temptador, però no ha tingut 
prou valentia per a silenciar-lo definitivament, sinó tan sols fins que no se 
li presenti una ocasió propícia.
L’altre passatge fa referència a la reacció dels artesans d’Efes que feien 
temples de plata de la deessa Àrtemis; en adonar-se del desprestigi que 
havia provocat Pau foraviant una multitud considerable de devots, «escla-
taren plens de còlera (γενόμενοι πλήρεις θυμοῦ) i corrent per la via pública es 
posaren a cridar: “Gran és l’Àrtemis dels efesis!”» (19,28).
Tanmateix, no es pot comparar l’estat de plenitud que la participació en 
l’Esperit Sant confereix a determinades persones als dos estats suara men-
cionats. L’Esperit Sant arriba a fusionar-se amb la persona que en participa, 
respectant, això sí, sempre la seva llibertat, no així el frau, l’engany o la 
còlera. Precisament per això es diu que és «sant» (ἅγιον), perquè santifica i 
consagra l’individu respectant en tot moment el seu lliure albir. En l’extrem 
oposat trobem «l’esperit impur, dolent o demoníac» (τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον, 
πονηρόν, δαιμόνιον) que pren possessió de l’home, sense respectar en absolut 
la seva llibertat. Per això ha de ser expulsat de l’home posseït per un exor-
cista,5 car ell mateix no se’n pot alliberar.
5. Diverses són les maneres d’expressar que hom està posseït per un esperit immund: 1) 
generalment amb el verb ἔχω: Mc 3,30; 7,25; Mt 11,18; Jn 7,20; 8,48.49.52; 10,20; Lc 4,33; 7,33; 
8,27; Ac 8,7; 19,13; mitjançant l’expressió ἐν ᾧ ἦν τὸ πνεῦμα τὸ πονηρόν: Ac 19,16; o simplement 
ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ: Mc 1,23; 5,2.
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5. ANÀLISI DELS PASSATGES ON ES PARLA D’UNA PLENITUD TRANSITÒRIA
Exactament com acabem de veure en parlar d’un estat de plenitud 
permanent, Lluc diferencia molt bé moments puntuals de plenitud que 
descriuen experiències positives o negatives passatgeres. Precisament per la 
repetició en alguns cercles o persones determinades d’aquesta experiència, 
expressada gairebé sempre amb l’aorist passiu puntual de πίμπλημι, vaig 
poder diferenciar-la clarament de l’experiència permanent de l’Esperit que 
Lluc expressa mitjançant l’adjectiu πλήρης.
5.1. Experiències passatgeres de l’Esperit
El primer passatge que es presenta en l’obra lucana fa referència a 
Joan Baptista: «I s’omplirà d’Esperit Sant ja des del si de la seva mare 
(πνεύματος ἁγίου πλησθήσεται ἔτι ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ)» (Lc 1,15). Com 
que l’acció d’omplir-se d’Esperit Sant és expressada en temps futur, tant 
pot ser transitòria com permanent. En afirmar, però, que serà omplert 
d’Esperit Sant «ja des del si de la seva mare», es pressuposa que no serà 
passatgera aquesta plenitud d’Esperit. Ho avala l’elogi que farà Jesús del 
seu Precursor: «Aleshores, què heu sortit a veure? Un profeta? Sí, us ho 
dic, i més que un profeta, perquè no hi ha ningú més gran entre els nascuts 
de dona, cap profeta, fora de Joan, el Baptista. Aquest és de qui està escrit: 
“Mira, envio el meu missatger al teu davant, ell aparellarà el teu camí”» 
(7,26-28 D).
Pel que fa, en canvi, als pares de Joan Baptista, tan sols es predica 
d’ells el moment puntual en què s’ompliren d’Esperit Sant, sense que se’ns 
asseguri que aquesta plenitud es convertirà en un estat permanent. Prime-
rament es predica d’Elisabet: «Succeí que, tan bon punt Elisabet va sentir 
la salutació de Maria, va saltar dins el ventre d’Elisabet la seva criatura, i 
Elisabet s’omplí d’Esperit Sant (ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου), i va clamar amb 
veu poderosa…» (Lc 1,41 D).
Zacaries és el tercer de qui es predica: «Zacaries, el seu pare, s’omplí 
d’Esperit Sant (ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου) i digué…» (1,67). 
No es predica de cap més individu ni de cap col·lectiu en el primer volum. 
En canvi, en el segon volum Lluc aplica aquesta expressió dues vegades al 
mateix col·lectiu, separades per un espai de temps considerable. 
La primera vegada forma part de la descripció de la vinguda de l’Esperit 
Sant per Pentecostès. Lluc comença precisant que «era a punt de comple-
tar-se el termini de la Pentecosta». Segons el còdex Beza, Jesús havia fixat 
com a darrer termini per a l’acompliment de la promesa amb la vinguda 
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de l’Esperit Sant precisament la festa jueva de Pentecosta.6 Estaven reunits 
tots plegats amb un propòsit comú —els Dotze reconstituïts «amb les seves 
dones i fills» i altres deixebles amb un total de «cent vint», així com «Maria, 
la mare de Jesús i els seus germans» (1,14-15 D)— en «la sala superior» 
(1,13), una de les dependències del temple. Quan s’estava esgotant el ter-
mini fixat,7 «de sobte ressonà un bramul del cel com una violenta ràfega 
de vent i omplí tota la Casa on eren asseguts» (2,2 D), vencent les enormes 
resistències de tota mena que s’havien anat acumulant i que, en la pràctica, 
impedien que es realitzés la promesa que els havia fet Jesús. Finalment, un 
cop s’hagueren clarificat i hagueren cessat les tensions, «se’ls aparegueren 
unes llengües com de foc que es repartien i es posaren sobre cada un d’ells 
individualment, i tots ells foren omplerts d’Esperit Sant (ἐπλήσθησαν πάντες 
πνεύματος ἁγίου) i cada un començà a parlar en diferents llengües com 
l’Esperit concedia a ells d’expressar-se» (2,3-4). Tots i cada un dels reunits 
han fet la mateixa experiència, s’han omplert d’Esperit Sant. Lluc, però, no 
ens assegura que d’ara endavant actuaran ja sempre d’acord amb aquesta 
experiència inicial.
Per si quedava algun dubte, tindrà a bé de precisar més endavant una 
segona efusió de l’Esperit sobre aquest mateix col·lectiu. Abans, però, ha 
deixat constància d’una nova efusió de l’Esperit sobre la persona de Pere, 
a propòsit de l’interrogatori a què foren sotmesos Pere i Joan en el sane-
drí: «Llavors Pere, havent-se omplert d’Esperit Sant (τότε Πέτρος πλησθεὶς 
πνεύματος ἁγίου), els digué…» (4,8). Aquesta nova irrupció pressuposa que, 
en part almenys, se n’havia buidat. Novament, amb l’ús del participi aorist, 
Lluc no ens garanteix que continuï sempre parlant inspirat. Per cert, hi 
ha un detall, conservat tan sols pel còdex Beza, del qual podem inferir 
que Pere, una vegada es convertí del tot i deixà la direcció de l’Església de 
Jerusalem (12,17),8 moment en què Lluc deixà de fer un seguiment particu-
laritzat del seu procés de conversió, es presenta de sobte en el judici a què 
han estat sotmesos Pau i Bernabé a Jerusalem per assumir la defensa de 
6. Vegeu Ac 1,5 D: ὑμεῖς δὲ ἐν πνεύματι ἁγίῳ βαπτισθήσεσθη καὶ ὃ μέλλετε λαμβάνειν οὐ μετὰ πολλὰς 
ταύτας ἡμέρας ἕως τῆς πεντεκοστῆς.
7. La festa de Pentecosta havia començat a la posta del sol del dia anterior i ens trobem 
que, a les 9 h del matí (οὔσης ὥρας τῆς ἡμέρας τρίτης, precisa Pere en Ac 2,15), quedaven ja poques 
hores perquè s’acabés la festa.
8. Vegeu Josep RIUS-CAMPS – Jenny READ-HEIMERDINGER, The Message of Acts in Codex Bezae. 
A Comparison with the Alexandrian Tradition, vol. II, Acts 6.1–12.25: From Judaea and Samaria 
to the Church in Antioch, London–New York: T&T Clark 2006, pp. 364-365 (= El mensaje de los 
Hechos de los Apóstoles en el Códice Beza. Una comparación con la tradición alejandrina, vol. I, 
De Jerusalén a la iglesia de Antioquía: Hechos 1–12, traducción de José Pérez Escobar, Estella 
[Navarra]: Verbo Divino 2009, pp. 723-724).
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la causa dels pagans: «Els apòstols i ancians es reuniren per veure aques-
ta causa. Havent-se produït una gran discussió, Pere s’aixecà en l’Esperit 
(ἀνέστησεν ἐν πνεύματι Πέτρος) i els digué…» (15,6-7 D). 
La segona efusió a què he fet referència sobre tots els components de 
l’Església de Jerusalem tingué lloc en retornar Pere i Joan a la comunitat 
creient, després de ser interrogats pel sanedrí. La comunitat prega insis-
tentment a Déu que els seus servents puguin exposar la seva paraula amb 
plena valentia: «Quan hagueren acabat de pregar, tremolà el Lloc on s’ha-
vien congregat, s’ompliren tots ells del Sant Esperit (ἐπλήσθησαν ἅπαντες τοῦ 
ἁγίου πνεύματος) i es posaren a exposar la paraula de Déu amb valentia a 
tot aquell qui volia creure» (4,31 D). La comunitat que fins ara s’havia reu-
nit en el temple experimenta una segona sacsejada de «el Lloc on s’havien 
congregat», que en el llenguatge bíblic és sinònim del temple (la primera 
sacsejada l’havia produïda una «ràfega violenta de vent» per Pentecosta, 
2,2). Una vegada s’han vist forçats a renunciar a la protecció del temple, 
«s’han omplert» novament (cf. 2,4) del Sant Esperit i s’han posat a exposar 
el missatge de Déu, els preceptes i manaments que Déu va comunicar al 
seu poble, si bé no «amb plena valentia», com havien demanat suara (v. 29), 
sinó tan sols «amb valentia». Són experiències profundes, però passatgeres, 
que aniran configurant els membres de l’Església. De moment, tot sembla 
com si fos una bassa d’oli, però ben aviat apareixeran gravíssimes tensions 
internes, sobretot entre els hebreus i els hel·lenistes. 
Resten encara dos passatges on s’aplica aquesta expressió a la persona 
de Pau. El primer passatge es presenta en el primer relat de la conver-
sió de Saule. Després de la fortíssima experiència que tingué en el camí 
de Damasc, els qui feien camí amb ell el dugueren per la mà i l’introduïren 
a Damasc. Havia quedat cec, per haver-se resistit a la llum celeste. Ananies 
el va a trobar en el camí «recte» i, havent-li imposat les mans, li diu: «Saule, 
germà, el Senyor m’ha enviat, Jesús que se t’aparegué pel camí per on ve-
nies, perquè recobris la vista i t’omplis d’Esperit Sant (ὅπως ἀναβλέψῃς καὶ 
πλησθῇς πνεύματος ἁγίου)» (9,17). Malgrat que estiguin relacionades les dues 
accions, no constitueixen una hendíadis: la primera consistirà en l’acció 
d’Ananies d’imposar-li les mans perquè recobri la vista, tal com el Senyor 
li havia ordenat (cf. 9,12), ajudant-lo a vèncer les resistències que l’havien 
deixat cec; la segona va més enllà i dependrà de l’obertura de Saule a l’ac-
ció de l’Esperit. Si bé es constata que «a l’instant, caigueren dels seus ulls 
com unes escames i immediatament recobrà la vista; s’aixecà i fou batejat; 
i després de prendre aliments, cobrà forces», no es comprova que s’hagués 
omplert d’Esperit Sant. En l’obra lucana els silencis són sempre molt elo-
qüents. Tampoc en el segon relat de la seva conversió Pau no hi farà refe-
rència, i es limitarà a esmentar l’acció de recuperar la vista (vegeu 22,13). 
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En canvi, en el segon passatge que ara analitzarem, el canvi de nom de 
«Saule» per «Pau» coincidirà amb el moment en què, per primera vegada, 
es dirà explícitament que Pau s’omplí d’Esperit Sant: «Saule, tanmateix, 
això és, Pau, havent-se omplert d’Esperit Sant (πλησθεὶς πνεύματος ἁγίου) 
i havent-lo mirat fixament...» (13,9). Com ja hem anotat a propòsit dels 
Dotze hebreus, tampoc en el cas de Pau, Lluc no empra mai l’adjectiu 
πλήρης. Ens dóna a entendre senzillament que, a partir del moment en què 
es comprova que s’han omplert d’Esperit Sant, no se’n seguirà que sempre 
actuïn inspirats per l’Esperit. De fet, en el cas de Pau, Lluc reservarà per al 
darrer moment, un cop hagi arribat a Roma, la confessió de Pau en la qual 
donarà la raó a l’Esperit Sant en referència a la ceguesa del seu propi poble: 
«Encertadament l’Esperit Sant va parlar per mitjà d’Isaïes, el Profeta, als 
vostres pares...» (28,25). Lluc clou la Demostració a Teòfil comentant-li que 
Pau, a partir d’aquest moment, «Acollia tots els qui l’anaven a trobar, tant 
jueus com grecs, proclamant el regne de Déu i ensenyant el que es refereix 
al Senyor Jesús, amb valentia, sense cap mena d’obstacles (ἀκωλύτως)» 
(28,30b-31).
Aquesta manera de diferenciar entre dues plenituds, una de passatgera 
i una altra de definitiva, forma part del sistema dual de Lluc que fins i tot 
es projecta en la seva obra en dos volums.
5.2. Experiències negatives passatgeres
Per tal de completar l’anàlisi, enumeraré succintament una sèrie d’estats 
d’ànim passatgers, resultants d’haver-se omplert puntualment de sensacions 
negatives. Tots els passatges que he identificat fan referència a col·lectius 
de persones que en un moment determinat, empeses per la ira, la por, el 
pànic o la gelosia, han assolit un estat passatger d’alienació mental que o 
bé els ha mogut a actuar o han quedat perplexos fins a restar fora de si. 
En tots aquests passatges Lluc empra l’aorist del verb πίμπλημι: «s’ompliren 
de furor» (θυμοῦ, Lc 4,28), «es posaren furiosos» (ἀνοίας, 6,11), «s’ompliren 
de gelosia» (ζήλου, Ac 5,17; 13,45), «s’ompliren de pànic» (φόβου, Lc 5,26), 
«s’ompliren d’estupor» (θάμβους, Ac 3,10), «restaren fora de si» (ἐκστάσεως, 
3,10).
6. CONCLUSIONS
Lluc se serveix de l’ús de l’aorist puntual del verb πίμπλημι o de l’adjectiu 
πλήρης per a remarcar que un individu o una col·lectivitat actuen transitò-
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riament moguts per l’Esperit Sant, o bé que, a partir del moment en què se 
n’han omplert, han assolit ja un estat de plenitud. La plenitud permanent 
d’Esperit Sant la predica de Jesús, dels hel·lenistes i, en concret, d’Esteve 
i de Josep Bernabé, així com dels profetes Judes i Siles; de Joan Baptista 
afirma que s’omplí d’Esperit Sant des del si de la seva mare i, per tant, que 
assolí també ell un estat de plenitud; a propòsit de Maria, empra la locució 
equivalent «plenament afavorida (κεχαριτωμένη, en temps perfet), el Senyor 
és amb tu» (Lc 1,28). Pel que fa, en canvi, als apòstols i, en concret, a Pere 
i Pau, i als membres de l’Església de Jerusalem es limita a assenyalar expe-
riències passatgeres de l’Esperit, que es poden repetir. La diferència entre 
l’acció puntual d’omplir-se de quelcom i l’estat de plenitud que se’n pot 
derivar no depèn de la capacitat del receptor, sinó del fet que hom ho hagi 
retingut o se n’hagi buidat novament.
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Summary
Luke uses the punctual aorist of the verb πίμπλημι or the adjective πλήρης 
to indicate that an individual or a collective character is moved temporarily 
by the Holy Spirit as they act, or whether, in contrast, from the time that they 
were filled with the Spirit they attained at that point a permanent state of plen-
itude. The permanent filling of the Holy Spirit is said of Jesus, of the Hellenists 
and, in particular, of Stephen and Joseph Barnabas, as well as the prophets 
Judas and Silas; of John the Baptist Luke says that he was filled with the Holy 
Spirit from his mother’s womb; of Maria, he uses the equivalent expression of 
κεχαριτωμένη. With regard to the apostles, on the other hand, especially Peter 
and Paul and the members of the church in Jerusalem, he notes only passing 
experiences of the Spirit, ones that can be repeated. The difference between the 
punctual action of being filled and the state of plenitude that can result from 
it does not depend on the capacity of the recipient but rather on whether the 
person in question remains filled or goes back to being empty again.
